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1ALKUSANAT
Tässä liitteessä on esitettynä Koulutusluokitus-käsikirjaan lisätyt uudet 
koodit, nimikkeiden tarkistukset sekä lakkautetut ja korvaavat koodit 
vuosilta 1987 ja 1988 (vuonna 1987 ei ollut lakkautettuja ja korvaavia 
koodeja) viimeksi julkaistuun Koulutusluokitus-käsikirjaan (käsikirjoja 
nro 1, Koulutusluokitus 31.12.1986, 7. uusittu laitos) nähden.
Uudistettu Koulutusluokitus-käsikirja, Koulutusluokitus 31.12.1988,
8. uudistettu laitos, julkaistaan vuoden 1989 lopulla.
Koulutustoiminnassa tapahtuu jatkuvasti muutoksia ja uudistuksia. Koulu- 
tusluokituskoodisto pidetään ajan tasalla ottamalla siihen uusia koodeja 
ja koulutuksia sekä tarkistamalla nimikkeistöjä sen jälkeen kun uusi 
koulutus on alkanut.
Nämä tarkistukset tehdään vuosittain. Muutokset valmistelee Tilastokeskuk­
sen koulutustilastotoimisto ja niistä antaa lausuntonsa Tilastokeskuksen, 
kouluhallituksen, ammattikasvatushallituksen, opetusministeriön sekä 
luokituksen käyttäjien edustajien muodostama pysyvä neuvotteluryhmä 
(KOLUNE). On huomattava, että Koulutusluokitus-käsikirja sisältää sekä 
nykyiset koulutukset että vuosikymmeniä sitten olleet koulutukset ja 
tutkinnot. On määriteltävä sekä uusien koulutuksien että vanhojen ja uu­
sien koulutuksien keskinäiset suhteet.
Suurin muutos edelliseen 31.12.1986 mukaiseen tilanteeseen on tehty sosio- 
nomikoulutusten osalta. Aikaisemmin kahdella eri koulutusasteella, 
alimmalla korkea-asteella ja alemmalla kandidaattiasteella olevat sosiono- 
mikoulutukset on yhdistetty samalle koulutusasteelle eli alemmalle kandi- 
daattiasteelle. Sosionomikoulutusten sijoittelu on erikseen pidetyn asian­
tuntijakokouksen suosituksen mukainen.
Vuosiluku koulutuskoodin nimikkeessä tarkoittaa, että
(~19xx) tutkinto on suoritettu/suoritetaan vuonna 19xx tai aikaisemmin
(19xx~) tutkinto on suoritettu/suoritetaan vuonna 19xx tai myöhemmin
Muutosten käyttöönotto rekisterityyppisissä tiedostoissa, mm. henkilö- 
tietojärjestelmissä edellyttää koodiluetteloiden, täyttö- ja käsittely- 
ohjeiden tarkistamista. Ylläpito käsittää koodien vaihtamisen ja 
lakkauttamisen, uusien koodien käyttöönoton ja nimikkeiden tarkistuksen.
Tarkistus tehdään vuosittain. Esim., jos rekisteritiedoston koulutuskoo- 
dit ovat 31.12.1986 tilanteen mukaisia, päästään 31.12.1988 tilanteen 
mukaisiin koulutuskoodeihin seuraavasti. Rekisteritiedoston koulutuskoo- 
dit päivitetään ensin vuonna 1987 tehdyillä koulutuskoodien muutostie­
doilla ja tämän jälkeen vuonna 1988 tehdyillä koulutuskoodien muutostie- 
doilla.
Koodimuutostiedot Tilastokeskus toimittaa eri sopimuksesta tarvitsijoil­
le myös konekielisessä muodossa.
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1.1. UUDET KOULUTUSKOODIT VUOSINA 1987 JA 1988 
Uudet koulutuskoodit vuonna 1987
Koodi Apu-
koodi
Koodin
synty-
vuosi
Koodin nimike
41158-7 C11) 1987 Artesaani, muu erityisala
41159-5 (11) 1987 Artesaani, erityisala tuntematon
81434-3 (33) 1987 Fil.lis, kansanperinne, erityisesti kansan­
musiikki
81634-8 (35) 1987 Fil.tri, kansanperinne, erityisesti kansan­
musiikki
6241 ( 4) 1987 Lastentarhanopettajien koulutus (1986-)
62411-4 (14) 1987 Lastentarhanopettaja (1986-)
62448-6 (44) 1987 Musiikkialan muu opettajankoulutus a'lemma'1'la 
kand.asteella
62449-4 (44) 1987 Musiikkialan opettajankoulutus alemmalla 
kand.asteella, erikoisala tuntematon
73258-6 (42) 1987 Ekonomi (ylempi), merenkulkuala
83821-9 (18) 1987 Kasvatustiet.tri, sosiologia
34146-1 (11) 1987 Mekaanikko, tuotantotekniikka
44418-2 (14) 1987 Mekaanikko, työstötekniikka
44419-0 (14) 1987 Mekaanikko, käyttötekniikka
64114-2 (11) 1987 InsinOOri (1990-), laivakone- ja voimalaitos- 
tekniikka
84132-0 (11) 1987 Tekn.li8, muovitekniikka
84227-8 (11) 1987 Tekn.lis, ympäristönsuojelutekniikka
84332-6 (13) 1987 Tekn.tri, muovitekniikka
56118-3 (11) 1987 Erikoissairaanhoi taja/ sairaanhoitaJa, 
leikkaus- ja anestesiasairaanhoito
86391-0 (13) 1987 Lääketiet.tri, fysiatria
37331-6 (13) 1987 Floristi
87185-5 (81) 1987 Maat.- ja metsät.lis, kalataloustiede
87243-2 (32) 1987 Maat.- ja metsät.tri, metsätalouden suun­
nittelu
87414-9 (14) 1987 Elintarviketiet.tri, elintarvikekemia ja 
-teknologia
87415-6 (14) 1987 Elintarviketiet.tri, ravitsemustiede
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Koodi Apu-
koodi
Koodin
synty-
vuosi
Koodin nimike
41322-9 (13) 1988 Kanttori (c-luokka)
41331-0 (13) 1988 Tanssimuusikko
S1125-3 (11) 1988 Artenomi, videokuvaus
51145-1 (11) 1988 Artenomi, vaatetusala
51323-4 (13) 1988 Muusikko
51324-2 (13) 1988 Pop- ja jazzmuusikko
7115-7116 ( 1) 1988 Taiteen kand. tutkinto
71154-9 (51) 1988 Taiteen kand, graafinen suunnittelu
71155-6 (51) 1988 Taiteen kand, lavastustaide
71166-4 (51) 1988 Taiteen kand, valokuvataide
71157-2 (51) 1988 Taiteen kand, keramiikka- ja lasitaide
71158-0 (51) 1988 Taiteen kand, sisustusarkkitehtuuri ja 
huonekalusuunni t telu
71161-4 (51) 1988 Taiteen kand, tekstiilitaide
71162-2 (51) 1988 Taiteen kand, teollinen muotoilu
71163-0 (61) 1988 Taiteen kand, vaatetussuunnittelu ja pukutaide
71168-9 (51) 1988 Taiteen kand, muu koulutusohjelma
71169-7 (61) 1988 Taiteen kand, koulutusohjelma tuntematon
8185-8186 ( 8) 1988 Teatteritaiteen tri
81869-0 (58) 1988 Teatteritaiteen tri, pääaine tuntematon
52522-0 (24) 1988 Nuorisotoiminnan ohjaaja (1990-)
52523-8 (24) 1988 Kirkon nuorisotyön ohjaaja (1990-)
52524-6 (24) 1988 Liikunnanohjaaja (1990-)
62525-3 (24) 1988 Askartelunohjaaja (1989-)
52528-7 (24) 1988 Nuorisotyön ja vapaa-aikatoiminnan ohjaajien 
muu koulutus alimmalla korkea-asteella
52529-5 (24) 1988 Nuorisotyön ja vapaa-aikatoiminnan ohjaajien 
koulutus alimmalla korkea-asteella, erityisala 
tuntematon
5254 ( 4) 1988 Ratsastuksenopettajien koulutus (1991-)
52541-0 (44) 1988 Ratsastuksenopettaja (1991—)
62446-0 (44) 1988 Musiikkioppilaitoksen opettaja
62447-8 (44) 1988 Pop- ja jazzmusiikinopettaja
7215 ( 1) 1988 Kasvatustiet.kand. opinto-ohjaaja
72151-4 (51) 1988 Kasvatustiet.kand, peruskoulun ja lukion 
opinto-ohjaaja
433 1988 Hallinto- ja järjestötehtävien vähintään 
3-vuotinen kansa-/keski-/peruskoulupohjainen 
tai vastaava ylioppilaspohjainen ammatti­
koulutus
4331-4333 ( 3) 1988 Hallinto- ja järjestötehtävien vähintään 
3-vuotinen peruskoulupohjainen tai vastaava 
ammattikoulutus
5x 43311-0 (13) 1988 Kulttuuritoiminnan linja (-1989, kansanopisto)
43338-3 (13) 1988 Hallinto- ja järjestötehtävien muu vähintään 
3-vuotinen tai vastaava ammattikoulutus
43339-1 (13) 1988 Hallinto- ja järjestötehtävien vähintään 
3-vuotinen tai vastaava ammattikoulutus, 
erityisala tuntematon
53431-3 (14) 1988 Kulttuurisihteeri (1990-)
53432-1 (14) 1988 Raittiussihteeri (1990-)
x 53972-6 (78) 1988 Toimittaja (Sanoma Oy)
6371-6374 ( 7) 1988 So8ionomikoulutus ja muu yhteiskunnallinen 
toimihenkilökoulutus alemmalla kand.asteella
x 63723-1 (17) 1988 Yhteiskunnallinen tutkinto, sosionomi
x 63724-9 (17) 1988 Hallintovirkamiestutkinto, hallintonotaari
x 63725-6 (17) 1988 Kunnallistutkinto, socionomexamen, offentlig 
förvaltning
x 63726-4 (17) 1988 Verovirkamiestutkinto, hallintonotaari
x 63727-2 (17) 1988 So8iaalivakuutustutkinto, sosionomi, 
socialfOrsäkringsexamen
x 63734-8 (17) 1988 Nuorisotyön tutkinto, sosionomi
x 63741-3 (17) 1988 Toimlttajatutkinto, socionomexamen, 
journalistik
64562-4 (64) 1988 Teknikko (1989-), vaatetusalan valmistus-
54563-2 (64) 1988
tekniikka
Teknikko (1989-), tekstiilitekniikka
6426 ( 1) 1988 Insinööri (1990-), tekstiilitekniikka j«
64261-1 (61) 1988
vaatetusala
Insinööri (1990-). tekstiilitekniikka Ja
64268-6 (61) 1988
vaatetusala
Insinööri (1990-), tekstiilitekniikan
64269-4 (61) 1988
ja vaatetusalan muu opintolinja 
Insinööri (1990-). tekstiilitekniikka Ja
64381-7 (81) 1988
vaatetusala, opintolinja tuntematon 
Insinööri (1990-), tuotantotalous
84255-9 (51) 1988 Tekn.lis, informaatiotekniikka
36538-7 (15) 1988 Sosiaalialan muu alle 3-vuotinen hoitaja- 
koulutus
36539-5 (15) 1988 Sosiaalialan alle 3-vuotinen hoitajakoulutus, 
opintolinja tuntematon
x 56714-9 (17) 1988 Diakoni; seurakuntasisar
86514-7 (15) 1988 Erikoishammaslääkäri, hampaiston oikomishoito
8667-8669 ( 6) 1988 Erikoiseläinlääkärien koulutus
86699-6 (76) 1988 Erikoiseläinlääkäri, erikoisala tuntematon
86723-4 (27) 1988 Terveydenhuollon lis, terveydenhuollon hallinto
37971-9 (79) 1988 Luontais- ja metsätalouden harjoittaja
57115-8 (11) 1988 Agrologi, karj atalouslinj a
87313-3 (13) 1988 Elintarviketiet.lis, elintarvike-ekonomia
x ■ koodi tarkistettu, ks. lakkautetut ja korvaavat koulutuakoodlt
61.2. LAKKAUTETUT JA KORVAAVAT KOULUTUSKOODXT VUONNA 1988
Lakkautet­
tu koodi
Lakkautetun koodin 
nimike
Lakkautus-
vuosi
Korvaava
koodi
Korvaavan koodin nimike
4191 Kulttuuritoiminnan kou­
lutus
1988 4331-
4333
Hallinto- ja järjestötehtä­
vien vähintään 3-vuotinen 
peruskoulupohjainen tai 
vastaava ammattikoulutus
41911 Kulttuuritoiminnan lin­
ja (kansanopisto)
1988 43311 Kulttuuritoiminnan linja 
(-1989, kansanopisto)
61912 Seurakuntaai sar, 
diakonitutkinto
1988 66714 Diakoni; seurakuntasisar
7116 Taiteen kand. tutkinto 1988 7116-7116 Taiteen kand. tutkinto
71169 Taiteen kand. koulutus­
ohjelma tuntematon
1988 71169 Taiteen kand, koulutus­
ohjelma tuntematon
62621 Nuorisotyön tutkinto, 
sosionomi
1988 63734 Nuorisotyön tutkinto, sosio­
nomi
63411 Yhteiskunnallinen 
tutkinto, sosionomi
1988 63723 Yhteiskunnallinen tutkinto, 
sosionomi
63421 Hallintovirkamiestut- 
kinto, hallintonotaari
1988 63724 Hallintovirkamiestutkinto,
hallintonotaari
63422 Kunnallistutkinto, 
8ocionomexamen, offent- 
lig förvaltning
1988 63726 Kunnallistutkinto, socionom- 
examen, offentlig förvaltning
63423 Verovirkamiestutkinto. 
hallintonotaari
1988 63726 Verovirkamiestutkinto,
hallintonotaari
53451 Sosiaalihuoltoja (-1974) 1988 63731 Sosiaalihuoltoja, socionom- 
examen, socialt arbete
53456 Sosiaalivakuutustutkin- 
to, sosionomi, social- 
försäkringsexamen
1988 63727 Sosiaalivakuutustutkinto, 
sosionomi, socialförsäkrings- 
examen
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tu koodi
Lakkautetun koodin 
nimike
Lakkautus-
vuosi
Korvaava
koodi
Korvaavan koodin nimike
536 Toimi t tajakoulutus 1988 637-639 Muut laki-, yhteiskunta- 
ja käyttäytymistieteiden 
koulutukset alemmalla kand. 
asteella
5361-
5369
Toimittajakoulutus 
alimmalla korkea- 
asteella
1988 6371-
6374
Sosionomikoulutus ja muu 
yhteiskunnallinen toimihen- 
kilökoulutus alemmalla 
kand.asteella
53611 Toimittajatutkinto, 
socionomexamen, 
journalistik
1988 63741 Toimittajatutkinto, socionom­
examen. journalistik
53621 Toimittaja (Sanoma Oy) 1988 53972 Toimittaja (Sanoma Oy)
53698 Toimittajien muu koulu­
tus alimmalla korkea- 
asteella
1988 53998 Kaupan ja hallinnon muu 
koulutus alimmalla korkea- 
asteella
6371 Kirjastoalan koulutus 
alemmalla kand.asteella
1988 6371-6374 Sosionomikoulutus ja muu yh­
teiskunnallinen toimihenkilö- 
koulutus alemmalla kand.as­
teella
63718 Kirjastokoulutus, muu 
erityiskoulutus
1988 63748 Yhteiskunnallinen muu toimi- 
henkilökoulutus alemmalla 
kand.asteella
63719 Kirjastokoulutus, eri­
tyiskoulutus tuntematon
1988 63749 Yhteiskunnallinen toimihen- 
kilökoulutus alemmalla kand. 
asteella, erikoisala tuntema­
ton
6372-
6374
Hallinto- ja järjestö­
tehtävien toimihenkilö- 
koulutus alemmalla kand. 
asteella
1988 6371-
6374
Sosionomikoulutus ja muu yh­
teiskunnallinen toimihenkilö- 
koulutus alemmalla kand.as­
teella ■
81.3. KOULUTUSKOODIEN NIMIKETARKISTUKSET VUOSINA 1987 JA 1988 
Koulutuskoodlen nlmiketarklstukset vuonna 1987
41141-3
41142-1
41143-9
41144-7
41145-4
41146-2
41147-0
41148-8
41149-6
41151-2
51111-3
51122-0
Artesaani, rakentaja (3-v.); rakentaja (3-v.), 
käsi- ja taideteollisuus
ent.: Rakentaja (3-v.), käsi- ja taideteollisuus
Artesaani, maalari (3-v.); maalari (3-v.), kttsi- ja 
taideteollisuus
ent.: Maalari (3-v.), käsi- ja taideteollisuus
Artesaani, puuseppä (3-v.); puuseppä (3-v.), käsi- 
ja taideteollisuus
ent.: Puuseppä (3-v.), käsi- ja taideteollisuus
Artesaani, metalliseppä (3-v.); metalliseppä (3-v.), 
käsi- ja taideteollisuus
ent.: Metalliseppä (3-v.), käsi- ja taideteollisuus
Artesaani, kiviseppä (3-v.); kiviseppä (3-v.), 
käsi- ja taideteollisuus
ent.: Kiviseppä (3-v.). käsi- ja taideteollisuus
Artesaani, savenvalaja (3-v.); savenvalaja (3-v.), 
käsi- ja taideteollisuus
ent.: Savenvalaja (3-v.), käsi- ja taideteollisuus
Artesaani, kutoja (3-v.); kutoja (3-v.), käsi- Ja 
taideteollisuus
ent.: Kutoja (3-v.), käsi- ja taideteollisuus
Artesaani, ompelija (3-v.); ompelija (3-v.), käsi- 
ja taideteollisuus
ent.: Ompelija (3-v.), käsi- ja taideteollisuus
Artesaani, saamenkäsitydntekijä (3-v.); saamen-
kä8ityöntekijä (3-v.)
ent.: Saamenkäsityöntekijä (3-v.)
Artesaani, piirtäjä (3-v.); piirtäjä (3-v.), käsi- 
ja taideteollisuus
ent.: Piirtäjä (3-v.), käsi- ja taideteollisuus
Artenomi, keramiikka-ala; keramiikkataide 
(keskik.pöhj. 4-v.)
ent.: Keramiikkataide (keskik.pohj. 4-v.)
Artenomi, konservaattori; konservaattori 
ent.: Konservaattori
951141-0 Artenomi, puutyöstä
ent.: Käsi- ja taideteoltisuuden suunnittelija, 
puutyöata
51142-8 Artenomi, metattiata; käsi- ja taideteottisuuden 
suunnittelija, metattiata
ent.: Käsi- ja taideteottisuuden suunnittetija, 
metattiata
51143-6 Artenomi, kudonta-ala; käsi- ja taideteolli­
suuden suunnittelija, kudonta-ala 
ent.: Käsi- ja taideteottisuuden suunnittelija, 
kudonta-ala
51144-4 Artenomi, ompelu- ja neuleala; käsi- ja taideteol­
lisuuden suunnittelija, ompelu- ja neuleala 
ent.: Käsi- ja taideteollisuuden suunnittelija, 
ompelu- ja neuleala
51148-6 Artenomi, muu erityisala; käsi- ja taideteolti­
suuden suunnittelija, muu erityisala 
ent.: Käsi- ja taideteollisuuden suunnittelija, 
muu erityisala
51148-3 Artenomi, erityisala tuntematon; käsi- ja taideteol­
lisuuden suunnittelija, erityisala tuntematon 
ent.: Käsi- ja taideteollisuuden suunnittelija, 
erityisala tuntematon
5211 Lastentarhanopettajien koulutus (-1986)
52111-2 Lastentarhanopettaja (-1985)
34113-1 _ Mekaanikko, valutekniikka; valaja 
ent.: Valaja
34114-9 Mekaanikko, valumallin valmistustekniikka; 
valumallinvalmi8taja 
ent.: Valumallinvalmistaja
34536-3 Jalkineiden valmistaja 
ent.: Jalkinetyöntekijä
46111-1 Sairaanhoitaja (2,6-v.) 
ent.: Sairaanhoitaja
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46131-9 Röntgenhoitaja (2,5-v.) 
ent.: Röntgenhoitaja
46141-8 Laboratoriohoitaja (2,5-v.) 
ent.: Laboratoriohoitaja
46151-7 Lääkintävoimistelija (2,5-v.) 
ent.:'Lääkintävoimistelija
46161-6 Toimintaterapeutti (2,5-v.) 
ent.: Toimintaterapeutti
56115-9 Erikoissairaanhoitaja/ sairaanhoitaja, lasten 
sairaanhoito
ent.: Erikoissairaanhoitaja, lastenala
56116-7 Erikoissairaanhoitaja/ sairaanhoitaja, 
psykiatrinen hoito
ent.: Erikoissairaanhoitaja, psykiatria
56117-5 Erikoissairaanhoitaja/ sairaanhoitaja, sisätautien 
ja kirurginen sairaanhoito
ent.: Erikoissairaanhoitaja, sisätaudit ja kirurgia
5624 Erikoislääkintävoimistelijoiden koulutus 
'ent.': Lääkintävoimistelijoiden erikoiskoulutus
56241-3 Erikoislääkintävoimistelija/ lääkintävoimistelija (1990-) 
ent.: Erikoislääkintävoimistelija
56251-2 Erikoislaboratorlonhoitaja/ laboratorionhoitaja (1990-) 
ent.:Erikoislaboratorlonhoitaja
56261-1 Erikoisröntgenhoitaja/ röntgenhoitaja (1990-) 
ent.: Erikoisröntgenhoitaja
56271-0 Erikoistoimintaterapeutti/ toimintaterapeutti (1990-) 
ent.: Toimintaterapeutti
37166-8 Maataldu8lomittajä-karjanhoitaja; karjanhoitaja 
ent.: Karjanhoitaja
57116-6 Agrologi, nuorisoneuvonta-liitännäisellnkeinollnja 
ent.: Agrologi, nuorisoneuvontalinja
58415-1 Restonomi, hotelli- ja ravintola-alan keskijohdon 
koulutus
ent.: Hotelli- ja ravintola-alan keskijohdon 
koulutus
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Koulutuskoodien nimiketarkistukset vuonna 1988
4111-
4119
Artesaanikoulutus ja muu käsi- ja taideteollisuuden 
vähintään 3-vuotinan peruskoulupohjainen tai vastaava 
ammattikoulutus
ent.: Käsi- ja taideteollisuuden vähintään
3-vuotinen peruskoulupohjainen tai vastaava 
ammattikoulutus
5111-
5116
Artenomikoulutus ja muu käsi- ja taideteollisuuden 
koulutus alimmalla korkea-asteella 
ent.: Käsi- ja taideteollisuuden koulutus alimmalla 
korkea-as t eella
51112-1 Artenomi, teollinen pukusuunnittelu: teollinen
pukusuunnittelija
ent.: Teollinen pukusuunnittelija
51113-9 Artenomi, tekstiiliala: tekstiilitaide 
(keskik.pohj. 4-v.)
ent.: Tekstiilitaide (keskik.pohj. 4-v.)
51114-7 Artenomi, sisustussuunnittelu; sisustussuunnittelija 
ent.: Sisustussuunnittelija
61115-4 Artenomi, kalustosuunnittelu; kalustesuunnittelija 
ent.: Kalustesuunnittelija
51121-2 Artenomi, kultaseppä; kultaseppä 
ent.: Kultaseppä
51124-6 Artenomi, valokuvaus; valokuvaaja (4-v.) 
ent.: Valokuvaaja (4-v.)
61131-1 Artenomi, graafinen suunnittelu; graafinen 
suunnittelija
ent.: Graafinen suunnittelija
51141-0 Artenomi, puuala; käsi- ja taideteollisuuden 
suunnittelija, puutyäala 
ent.: Artenomi, puutyöala
515 Diplomikielenkääntäjien koulutus alimmalla korkea- 
asteella (kieli-instituutti, 2-v.) 
ent.: Kielenkääntäjien ja tulkkien koulutus alim­
malla korkea-asteella (kieli-instituutti, 2-v.)
6151 Diplomikielenkääntäjä (kieli-instituutti, 2-v.) 
ent.: Kielenkääntäjien ja tulkkien koulutus (2-v.)
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61311-7 Musiikin päästötutkinto (Sibelius-Akatemia) 
ent.: Musiikin päästötutkinto
616 Diplomikielenkääntäjien koulutus alemmalla 
kand.asteella (kieli-instituutti, 3-v.) 
ent.: Kielenkääntäjien ja tulkkien koulutus alem­
malla kand.asteella (kieli-instituutti, 3-v.)
3211 Nuorisonohjaajien koulutus (-1989)
ent.: Nuorisonohjaajan alle 3-vuotinen koulutus
32111-7 Nuorisonohjaaja (-1989)
ent.: Nuorisonohjaaja (alle 3-v.)
3212 Liikunnanohjaajien koulutus (-1989) 
ent.: Liikunnanohjaajien koulutus
32121-6 Liikunnanohjaaja (-1989) 
ent.: Liikunnanohjaaja
3221 Askartelunohjaajien koulutus (-1988) 
ent..: Askartelunohjaajien koulutus
32211-6 Askartelunohjaaja (-1988) 
ent.: Askartelunohjaaja
4211 Nuoriso- ja sosiaalityön ammattikoulutus (-1989) 
ent.: Nuoriso- ja sosiaalityön vähintään 3-vuotinen 
peruskoulupohjainen tai vastaava ammattikou­
lutus
42111-6 Kirkon nuoriso- ja sosiaalityön ammattikoulutus (-1989) 
ent.: Kirkon nuoriso- ja sosiaalityön vähintään 
3-vuotinen tai vastaava ammattikoulutus
42112-3 Nuorisotyön ammattikoulutus (-1989, nuorisosihteeri) 
ent.: Nuorisotyön vähintään 3-vuotinen ammatti­
koulutus (nuorisosihteeri)
521 Lastentarhanopettajien koulutus (-1986) 
ent.: Lastentarhanopettajankoulutus
623 Erityisopettajien koulutus (-1972) 
ent.: Erityisopettajankoulutus (-1972)
5252 Nuorisotyön ja vapaa-aikatoiminnan ohjaajien koulu­
tus alimmalla korkea-asteella 
ent.: Nuorisotyön tutkinto
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63731-4 Sosiaalihuoltoja, socionomexamen, socialt arbete 
ent.: Sosiaalihuoltaja (3-v.), socionomexainen, 
socialskydd
63748-8 Yhteiskunnallinen muu toimihenkilökoulutus 
alemmalla kand.asteella
ent.: Hallinto- ja järjestötehtävien muu toimi- 
henki lökoulutus alemmalla kand.asteella
63749-6 Yhteiskunnallinen toimihenkilökoulutus alemmalla 
kand.asteella, erikoisala tuntematon 
ent.: Hallinto- ja järjestötehtävien toimihenkilö- 
koulutus alemmalla kand.asteella, erikois­
ala tuntematon
44174-1 Teknikko (-1988), yhdyskuntatekniikka 
(ent.kunnallistekniikka)
ent.: Teknikko (-1988), kunnallistekniikka
54483-3 Teknikko (1989-), louhinta- ja maanrakennustekniikka 
ent.: Teknikko (1989-), vuoritekniikka
64682-0 Teknikko (1989-), ympäristö- ja terveystekniikka 
ent.: Teknikko (1989-), terveystekniikka
866 Eläinlääketiet. tohtori, erikoiseläinlääkäri 
ent.: Eläinlääketiet. tohtori
97113-5 Metsä- ja puutalouden peruslinjan yleisjakso 
ent.: Metsätalouden peruslinjan yleisjakso
38418-0 Ruokataloudenhoi taj a 
ent.: Ruokataloustyöntekijä
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2. Henkilöstön koulutuskoodisovellus
2.1. UUDET KOULUTUSLUOKXTUKSEN 4-NUMEROSOVELLUSKOODIT 
VUOSINA 1987 JA 1988
Uudet koodit vuonna 1987
Koodi Koodin Koodin nimike
synty-
vuosi
6241 1987 Lastentarhanopettaja (1986-)
Uudet koodit vuonna 1988
8188 1988 Teatteritaiteen tri
5254 1988 Ratsastuksenopettaja (1991-)
7215 1988 Kasvatustiet.kand, opinto-ohjaaja
4331 1988 Hallinto- ja järjestötehtävien vähintään 
3-vuotinen ammattikoulutus
6426 1988 Insinööri (1990-), tekstiilitekniikka ja vaatetusala
8667 1988 Erikoiseläinlääkäri
2.2. LAKKAUTETUT JA KORVAAVAT 4-NUMEROSOVELLUSKOODXT 
VUONNA 1988
Lakkautet­
tu koodi
Lakkautetun koodin 
nimike
Lakkautus-
vuosi
Korvaava
koodi
Korvaavan koodin nimike
4191 Kulttuuritoiminnan lin­
ja (kansanopisto)
1988 4331 Hallinto-ja järjestötehtävien 
vähintään 3-vuotinen ammatti­
koulutus
5361 Toimi t tajakoulutus 
alimmalla korkea- 
asteella
1988 6371 Sosionomi- ja muu yhteiskun­
nallinen toimihenkilökoulu- 
tus alemmalla kand.asteella
6372 Hallinto- ja järjestö- 
tehtävien toimihenkilö- 
koulutus alemmalla kand. 
asteella
1988 6371 Sosionomi- ja muu yhteiskun­
nallinen toimihenkilökoulu- 
tus alemmalla kand.asteella
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2.3. KOULUTUSLUOKITUKSEN 4-NUMEROSOVELLUKSEN NIMIKEMUUTOKSET
VUOSINA 1987 ja 1988
Nimikemuutokset vuonna 1987
Koodi Muutos-
vuosi
Koodin uusi nimike
5211 1987 Lastentarhanopettaja (-1985)
Nimikemuutokset vuonna 1988
4111 1988 Artesaani; käsi- ja taideteollisuuden vähintään 
3-vuotinen ammattikoulutus
5111 1988 Artenomi; käsi- ja taideteollisuuden koulutus 
alimmalla korkea-asteella
3211 1988 Nuoriso-ohjaaja (-1989)
3212 1988 Liikunnanohjaaja (-1989)
3221 1988 Askartelunohjaaja (-1988)
4211 1988 Nuoriso- ja sosiaalityön ammattikoulutus (-1989)
5252 1988 Nuorisotyön ja vapaa-aikatoiminnan ohjaajat
6371 1988 Sosionomi- ja muu yhteiskunnallinen toimihenkilö- 
koulutus alemmalla kand.asteella
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Utbildningsklassificering 31.12.1988, Tuote nro 9562 
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Liite 1. ISCED-avain, Tuote nro 9563
Koulutusluokituksen ja Unescon kansainvälisen koulutusluokituksen välinen koodiavain 31.12.1988, 
Joulukuu
Liite 2. Opintoala- ja -asteavain, Tuote nro 9564
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